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5 .  2 淀 川 下 流 域 の 水 利 用 の 概 要
1) 淀 川 水 系 の 取 水 ・ 排 水 の 概 要
淀 川 下 流 域 で の 上 水 取 水 は 、 最 上 流 で あ る 枚 方 市 楠 葉 に 位 置 す る 大 阪 市 取 水 口 か
ら 、 最 下 流 の 大 阪 市 柴 島 に 位 置 す る 大 阪 市 と 阪 神 水 道 企 業 団 取 水 口 ま で 、 約 2 3 k m
区 間 の 区 間 に 18 取 水 口 が 集 ま る I ）。
ま た 、 淀 川 本 川 ・ 神 崎 川 ・ そ の 他 大 阪 市 内 河 川 に 放 流 す る 下 水 処 理 場 は 25 処 理
場 に 及 ぶ 。
こ の よ う に 、 淀 川 下 流 域 で は 上 流 や 周 辺 か ら の 排 水 を 受 け 入 れ る と と も に 、 上 水













資 料 ） 水 利 権 量 は 淀 川 流 域 委 員 会 資 料 、 そ の 他 の 取 排 水 構 成 は 各 府 県 資 料 等 を 参 考 と し た 。
出 典 ） （ 財 ） 琵 琶 湖 ・ 淀 川 水 質 保 全 機 構 （ 2003) :  2 0 世 紀 に お け る 琵 琶 湖 ・ 淀 川 水 系 が 歩 ん で き た 道 の り 2) よ り 引 用
図 5.2-1 琵 琶 湖 ・ 淀 川 水 系 の 取 排 水 の し く み の 概 念 図
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2）淀川下流域の水利用
















































表 5.3-1 淀川表流水を水源とする浄水場（水道用水 ・平成 15年度）の概要
1日平均
温水量（mJ
出典） （社）日本水道協会（2005)平成 15年度水道統計水質編4) より作成





























岬町は淀川以外）が 46%、府営水（淀川表流水）が 47%であり併せて 93%を占めて
いる。




表 5 .3 -3 淀 川 ｜か ら 給 水 さ れ る 地 域 の 市 町 村 別 の 上 水 道 給 水 量 （ 平 成 11 年 度 ）
給 水 人 口 1 日 最 大
7k ： 買 肉 訳 （m 3
1 日 平 均
1 人 1 日 1 人 1 日
生 活 用 水 量
1 人 1 日
給 水 量
表 流 水 伏 流 水 地 下 水 府 営 水 そ の 他 給 水 量 最 大 給 水 平 均 給 水 平 均
（人 ）
(m 3 )  
の 受 水
(m 3 )  
量 （ I) 量 （ I) （千 m 3 )
給 水 量 （I)
大 阪 市
2  590 883 
1 6 8 9 7 0 0  1 6 8 9 7 0 0  
。 。 。
0  1 4 4 4 8 9 9  
652 558 253 216 268 
｜ 池 田 市




36 230 4 3 8  
359 
1 0 2 5 4  
278 
筆 画 甫
1 2 2 6 1 2  5 2  544 2 4 0 0  
。
3 9 2 3  46 219 2  4 2  298 4 2 9  345 1 2 1 7 7  272 
豊 中 市
395 3 6 4  173 492 0  13 422 
。
160 002 6 8  
1 4 4 5 1 4  4 3 9  
366 
4 0 4 5 2  
2 8 0  
吹 田 市
348 855 155 252 3 0 2 4 0  
。
29 262 91 0 0 0  
4  750 132 997 
4 4 5  
381 4 5  962 361 
梅 津 市
85 .903 
4 0 4 0 0  
。 。
11,960 2 8 0 3 0  4 1 0  3 5 4 3 7  4 7 0  413 9  285 296 
茨 木 市
256 676 109 756 
。
2  865 1 6 4 7 7  9 0 4 0 7  7  
9 4 6 8 3  





3 5 4 5 0  116 790 
。
115 380 427 324 3 4 2 4 4  263 
｜ 島 本 町
3 0 0 8 1  12 268 
。 。
1  268 1.0 0 0  
。
10.503 
4 0 8  
349 2 .913 265 
｜ 被 台 市
4 0 4  783 170 100 127 4 0 0  
。 。
4 2  700 
。
1 4 6 1 0 9  4 2 0  361 3 9 4 9 0  267 
｜寝 屋 川 市 252 212 103 500 1 3 0 5 3  
。
。
79 347 1 1 1 0 0  85 667 4 1 0  340 2 3 4 4 5  255 
守 口 市 153 .746 71 .0 4 0  57 720 
。 。
1 3 3 2 0  
。
6 0 3 8 8  4 6 2  393 15 234 271 
｜門 車 市




49 678 4 3 5  
362 
1 3 1 3 0  
262 
交 野 市 7 6 1 4 1  
3 0 8 2 9  
。 。
15 299 1 5 5 3 0  
。
2 4 4 3 7  4 0 5  321 
8  563 308 
四 候 畷 市





18 ,503 4 1 6  
335 
5 ,205 259 
｜ 大 直 前
1 3 0 0 2 1  5 4 5 0 8  
。 。 。
5 3 9 0 0  608 
4 6 8 3 1  4 1 9  
360 
1 3 0 0 5  274 




1  330 212 0 4 0  1  9 2 0  195 0 7 9  4 3 8  379 4 8  759 260 
八 尾 市 275.409 
120 755 
。 。 。
1 1 8 1 7 5  2  580 1 0 1 1 9 9  4 3 8  367 28 841 287 
柏 原 市
8 1 1 4 3  3 8 4 9 5  
。 。
19 828 18 667 
。
31 743 4 7 4  391 7  773 262 
薩 ＃ 寺 市
68 757 3 0 4 5 5  
。
。
1 1 1 7 7  1 9 2 7 8  
。
23 833 443 347 7  275 290 
松 原 市
133 228 5 5 1 7 7  
。 。
3  612 51 565 
。
4 3 3 1 4  4 1 4  
325 12  843 264 
羽 曳 野 市 1 1 6 9 0 0  51 422 0  1 2 0 8 0  6  645 32 697 
。
41 6 2 0  4 4 0  356 1 2 1 6 4  285 
富 田 林 市
1 2 6 1 1 1  5 7 1 6 0  
19 740 2  851 7  860 
26 709 
。
4 3 1 0 7  453 342 1  742 
255 
河 内 長 野 市 120 880 5 0 2 6 6  27 156 
。
。
2 3 1 1 0  
。
4 0 8 2 0  4 1 6  
338 
1  407 259 
太 平 町
1 4 0 6 5  
5  418 
。 。
3  906 
1  512 
。
4 3 8 0  
385 311 
1  463 
285 
｜ 河 南 町
1 6 1 3 1  7 0 9 9  
。 。
4 0 2 4  3 0 7 5  
。
5 4 0 2  4 4 0  335 1  439 244 
千 早 赤 阪 村
6  520 3 0 8 3  1  6 5 0  
。 。
843 
590 2  333 4 7 3  358 642 2 7 0  
大 阪 狭 山 市 56 889 2 4 5 9 3  2  9 2 5  
。
6 1 8 5  1 5 4 8 3  
。
2 0 8 2 0  4 3 2  366 5  500 265 
｜ 美 原 町 37 810 2 0 4 0 7  
。 。
4 9 8 7  1 5 4 2 0  
。
16 773 540 4 4 4  3  734 271 
｜甥
市
794 598 355 410 
。 。 。
355 4 1 0  
。
292 0 5 2  447 368 73 695 254 
高 石 市 6 2 4 4 1  
27 990 
。 。 。
2 2 8 8 0  5 1 1 0  
2 4 0 0 5  4 4 8  
384 
7 0 1 4  
308 
臭 大 津 市
74 536 3 4 6 0 9  
。 。 。
2 5 1 5 3  9 4 5 6  29 303 
4 6 4  
393 7  139 262 
忠 岡 町 1 7 4 3 3  7 7 4 4  
。 。 。
7 7 4 4  
。
6  254 4 4 4  359 1  951 307 
和 泉 市
171 491 65 571 1 1 4 8 3  
。 。
47 238 6 8 5 0  5 6 4 8 4  382 329 1 6 4 7 6  263 
岸 和 田 市
1 9 9 3 1 3  92 860 
。 。
5 0 5 0  87 8 1 0  
。
73 549 4 6 6  
369 
18 690 257 
国 E室 市
8 7 0 2 0  37 700 
。 。
15 500 
2 2 2 0 0  
。
3 2  779 
4 3 3  
377 8  661 273 
泉 佐 野 市




4 5 8 5 5  551 4 7 0  9  590 269 
｜ 熊 取 町
4 2 4 5 4  17 212 992 
。
2  136 1 4 0 8 4  
。
1 4 8 5 0  4 0 5  
350 
4 2 3 7  
273 
田 尻 町
7 4 0 3  
3  521 
。 。
768 
2  753 
。
2  702 476 365 673 249 
｜ 泉 南 市
62 925 
2 8 0 4 0  
。
2 8 5 0  4  600 
2 0 5 9 0  
。
23 475 446 
373 
6 1 3 8  
267 
｜ 臨 南 市
58 755 
2 5 0 3 3  
。 。




426 336 5  584 260 
岬 町




8,5 7 4  552 4 3 6  1,930 269 
百十
8,761 ,311 
4 ,392.433 2,032.784 





















m3/s、0.581m3/sである（平成 10年 3月は西宮市が 0.136m3/s、伊丹市
が0.562m3/s）。
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表 5.3 - 4 淀 川｜ か ら の 1 日 最 大 給 水 量 （ 大 阪 府 ）
1 日 最 大 給 水 量 水 源 内 訳 （m 3)
淀 川 か ら の 1 日
事 業 主 体
の そ の 辱 他7k 
最 大 給 水 量（ m 3)
表 流 水
伏 流 水 地 下 水
府 営 水
大
阪 市 1  6 8 9  7 0 0  
。 。
。 。




4 0 1 9 5  3  0 7 0  
。
9 7 8  
。
9 7 8  
箕
面
市 2  4 0 0  
。
3  9 2 3  




0  1 3  4 2 2  
。
1 6 0 0 0 2  6 8  




3 0 2 4 0  
。
2 9  2 6 2  
91 0 0 0  4  7 5 0  1 2 5  9 9 0  
摂 津 市
。 。
11 9 6 0  2 8 0 3 0  
4 10  2 8 0 3 0  
茨 木 市
。
2  8 6 5  1 6  4 7 7  9 0 4 0 7  7  




3 5  4 5 0  1 1 6  7 9 0  
。




11 ,2 6 8  1 ,0 0 0  
。
1, 0 0 0  
枚
方 市 1 2 7 ,4 0 0  
。 。
4 2 ,7 0 0  
。
1 7 0 ,1 0 0  
寝 屋 川 市 1 3 0 5 3  
。
。
7 9 ,3 4 7  
11 ,1 0 0  1 0 3,5 0 0  
守
口 市
5 7 ,7 2 0  
。 。
1 3 ,3 2 0  
。
71 ,0 4 0  
｜門 真 市
。 。 。
5 9 ,7 0 0  
。




1 5,299 1 5 ,5 3 0  
。
15 , 5 3 0  
四 篠 穣 市
。 。
5 2 5  
2 2 ,4 4 6  
。




5 3 ,9 0 0  
6 0 8  
5 4 ,5 0 8  
東 大 阪 市
。 。
1 ,3 3 0  2 1 2 β 4 0  11 ,9 2 0  
2 2 3 ,9 6 0  
I¥ 尾 市
。 。 。
1 1 8 ,1 7 5  2 ,5 8 0  1 2 0 ,7 5 5  
柏 原 市
。 。
1 9 , 8 2 8  1 8 ,6 6 7  
。
18,667 
｜ 麓 井 寺 市
。 。
11 ,1 7 7  1 9 ,2 7 8  
。
1 9 ,2 7 8  
｜松 原 甫
。 。
3 ,6 1 2  51 ,5 6 5  
。
5 1 ,5 6 5  
羽 曳 野 市
0  1 2 ,0 8 0  6 ,6 4 5  
3 2 ,6 9 7  
。
3 2 ,6 9 7  
富 田 林 市
1 9 ,7 4 0  2 ,8 5 1  7 ,8 6 0  2 6 ,7 0 9  
。
2 6 , 7 0 9  
河 内 豊 野 甫 2 7 ,1 5 6  
。 。
2 3 ,1 1 0  
。




3 ,9 0 6  1,512 
。
1 ,5 1 2  
河 南 町
。 。
4 ,0 2 4  3 ,0 7 5  
。
3 ,0 7 5  
千 皐 赤 阪 料
1 ,6 5 0  
。 。
8 4 3  
5 9 0  8 4 3  
大 阪 狭 山 楕
2 ,9 2 5  
。
6,185 
1 5 .4 8 3  
。




4 ,9 8 7  
1 5 . 4 2 0  
。




3 5 5 ,4 1 0  
。





2 2 , 8 8 0  5 ,1 1 0  2 2 ,8 8 0  
奥 大 津 市
。 。 。
2 5 .1 5 3  
9,456 





7  7 4 4  
。
7 ,7 4 4  
和
泉 m 1 1 4 8 3  
。 。
4 7  2 3 8  6  8 5 0  4 7  2 3 8  
岸 和 田 神
。 。
5  0 5 0  8 7  8 1 0  
。




1 5  5 0 0  2 2  2 0 0  
。
2 2 ,2 0 0  
泉 佐 野 市
6  4 6 0  
。 。
4 7  2 8 0  
。
4 7 ,2 8 0  
熊 取
町
9 9 2  
。
2 1 3 6  1 4 0 8 4  
。





7 6 8  
2 . 7 5 3  
。
2  7 5 3  
阜 商 市
。
2  8 5 0  4 6 0 0  2 0 5 9 0  
。
2 0 5 9 0  
阪 南 市
。 。
1  3 5 9  2 3  6 7 4  
。
2 3  6 7 4  
岬
町
1 ,6 7 0  
。
。
9 ,1 7 0  
。
9 ,1 7 0  
合 計
2  0 3 2  7 8 4  
3 7  1 3 8  2 2 3 1 3 1  2  0 4 5  9 2 9  5 3  4 5 1  3  9 9 5  0 0 0  
出 典 ） 大 阪 府 ． 平 成 1 1 年 度 大 阪 府 の 水 道 の 現 況 4 ） よ り 作 成
注 ） 陰 影 は 淀 川 を 水 源 と し て い る も の を 示 し 、 そ の 他 に つ い て は 大 阪 市 か ら の 受 水 等 淀 川 水 を 含 ん で い る と 考 え ら れ る
も の を 対 象 と し た 。
6 7  
表 5.3-5 淀川｜からの 1日最大給水量（兵庫県）
事業主体 水量（m3／日） 出典
















COD BOD T-P T-N 
柴島系 1. 9 0. 32 1. 5 
庭窪浄水場 1. 4 0.39 1. 4 
豊野浄水場 1. 1 0.27 1. 3 
村野浄水場 1. 6 0. 17 1. 45 
庭窪浄水場 1. 5 0. 12 1. 43 
コ島浄水場 1. 3 0. 13 1. 68 
枚方大橋（流心） 3. 6 
平均 3. 6 1. 5 0.23 1. 5 


















1日最大 取水巳OD 取水COD 取水T-N 取水T-P BOD COD T-N T-P 
給水畳 濃度 濃度 濃度 濃度 取水量 取水量 取水量 取水量
(m3/day) (mi/U (mi/U <m!VU (mi/U (ton／日｝ (to町’日〉 (ton/日〉 (ton/日〉
大阪 市 1 6897α3 1.5 3.6 1.5 0.23 2.535 6003 2.535 0.3886 
池 閉市 978 1.5 3.6 1.5 0.23 。001 0.004 。αコ1 。α)02
主主南市 46219 1.5 3.6 1.5 0.23 O.C削 0.166 O.C陪B 0.0106 
豊中市 160α)2 1.5 3.6 1.5 0.23 0.240 0.576 0240 0.036日
吹閉市 125 990 1.5 3.6 1.5 0.23 0.189 0.454 0.189 0.0290 
摂津市 2日閃O 1.5 3.6 1.5 0.23 0.042 。101 0.042 。α)64
茨木 市 90407 1.5 3.6 1.5 0.23 0.136 0.325 0.136 。02佃
高縄市 116 790 1.5 3.6 1.5 0.23 0.175 0.420 0.175 0.0269 
旦本町 1αX) 1.5 3.6 1.5 0.23 。002 。004 。002 0.0002 
枚方市 1701αコ 1.5 3.6 1.5 0.23 0.255 0.612 0.255 0.0391 
藩摩川市 103 5α〉 1.5 3.6 1.5 0.23 0.155 0.373 0.155 0.023日
守 口 市 71 040 1.5 3.6 1.5 0.23 0.107 0.256 0.107 。163
門事市 597αコ 1.5 3.6 1.5 0.23 。090 0.215 0.090 0.0137 
受 野市 15530 1.5 3.6 1.5 0.23 0.023 。056 0.023 。0036
四俊球市 22446 1.5 3.6 1.5 0.23 。α34 。白1 。034 。α)52
大東市 54 5C陪 1.5 3.6 1.5 0.23 O.C陪2 0.196 O.C周2 。125
東大阪市 223 960 1.5 3.6 1.5 0.23 0.336 。目的 0.336 0.0515 
八摩 市 120755 1.5 3.6 1.5 0.23 0.1日1 0.435 0.1日1 0.027日
柏原市 18 667 1.5 3.6 1.5 0.23 0.028 0.067 0.02日0.0043 
藤井寺市 19278 1.5 3.6 1.5 0.23 0.029 0. C暗B 0.029 。α)44
松原市 51 565 1.5 3.6 1.5 0.23 0.077 0.186 0.077 0.0119 
羽曳野市 32 697 1.5 3.6 1.5 0.23 0.049 0.1日 0.049 。α）75
富田紳市 267C陪 1.5 3.6 1.5 0.23 0.040 。096 0.040 。α)61
河内長野市 23110 1.5 3.6 1.5 0.23 。035 。叩3 0.035 。α)53
太 平町 1 512 1.5 3.6 1.5 0.23 。αコ2 。α)5 。002 aαぬ3
河高町 3075 1.5 3.6 1.5 023 。005 。α1 。α)5 0.0007 
千早赤阪村 843 1.5 3.6 1.5 0.23 。α）1 。003 。α）1 。α苅空
大阪狭山市 15 483 1.5 3.6 1.5 0.23 0.023 0.056 0.023 。α)36
事草原町 15 420 1.5 3.6 1.5 0.23 0.023 0.056 0.023 0.0035 
:I¥ 市 355 410 1.5 3.6 1.5 0.23 0.533 1.279 0.533 0.0817 
高石市 22日目。 1.5 3.6 1.5 0.23 。034 O.C自2 。閃4 。α)53
l泉大津市 25153 1.5 3.6 1.5 0.23 。ω日。091 0.038 。α)5自
i照岡町 7 744 1.5 3.6 1.5 0.23 0.012 0.02日 0.012 。001日
｜和興甫 4723日 1.5 3.6 1.5 0.23 0.071 0.170 0.071 0.0109 
岸和同市 日7.810 1.5 3.6 1.5 0.23 0.132 0.316 0.132 0.0202 
貝塚市 222αコ 1.5 3.6 1.5 0.23 0.033 O.C唱。 0.033 。α)51
｜県 体野市 47280 1.5 3.6 1.5 0.23 0.071 0.170 0.071 0.0109 
熊取町 14 004 1.5 3.6 1.5 0.23 0.021 0.051 0.021 0.0伺2
｜閉尻町 2 753 1.5 3.6 1.5 0.23 。004 0.010 。004 。αχ喝
｜泉南市 20590 1.5 3.6 1.5 0.23 。031 0.074 。031 。α)47
｜阪高市 23 674 1.5 3.6 1.5 0.23 。036 。αヨ5 0.036 0.0054 
岬 町 9170 1 5 3.6 1.5 0.23 0.014 。033 0.014 0.0021 
西宮市 11,750 1 5 3.6 1.5 0.23 0.01日 0.042 0.01 B 。α)27
伊丹 1T. 48 .557 1.5 3.6 1.5 0.23 0.073 。175 0.073 0.0112 
In;" 瞳 it 20600 1.5 3.6 1.5 0.23 。031 0.074 。031 0.0047 
｜阪神企業E 941 .5α3 1.5 3.6 1.5 0.23 1.412 3.389 1.412 0.2165 




淀川下流域に放流する下水処理場の位置を図 5.4-1 に示し、概要を表 5.4-1 に
示す。
淀川下流域には 25 （東部第2浄化センターは、平成 13年4月に東部第1浄化セ
ンターと統合された）の下水処理場がある。
平成 11年度における処理面積は、 42456ha(424.56km2）で、あり、処理人口は約 530
万人、晴天時日平均水量の合計は約 300万 m3／日である。晴天時日平均水量の内訳
は、生活系が 70%、工場系が側、その他が 21%である。また、 1人1日あたりの処
理水量は約 563Lであり、 うち生活系は 397しである。




名称 放流先河川名 所在地 処理面積・ 処理人口・ 平均下水 大処理量・現在（ha) 現在（人） 量（m3／日）生活（m3／日）工場（m3／日）その他（m3／日 現在（m')
北部下水処理場 利率直Jl（淀川） 枚方市 608 71,809 27,399 24,445 2,954 38,230 
田原処理場 戎川天野川淀川｜ 四条鹿市 148 5,813 1,484 1,350 134 1,822 
大野下水処理場 事，崎川 大阪市 1,753 201,800 166,580 85,214 30,891 50,475 280,000 
十八条下水処理場 神崎川｜ 大阪市 1,254 237,270 133,000 82,330 12,468 38,202 203,000 
庄内下水処理場 神崎Jil 豊中市 1, 105 136,243 66,960 42,249 10,570 14 141 104,000 
正雀下水処理場 正雀Jil 領津市 459 57,450 19,134 16,169 437 2,528 39,141 
川面下水処理場 桝1崎川 吹田市 240 32,553 24,649 17,169 7,480 40800 
南吹田下水処理場 神崎川 吹田市 962 103,439 45,146 35,017 6.838 3,291 69,120 
中央下水処理場 ｜安威川 茨木市 4,522 423,576 182,500 141,354 32,198 8,948 233,680 
高槻下水処理場 神崎川 高槻市 2,923 362,450 115,000 90,189 20,206 4,605 129,600 
東部第1浄化セン告ー 左門殿川 尼峨市 881 96.865 49989 49,989 79,000 
東部第2浄化セン安一 左門殿川 尼崎市 31.432 31,432 82,400 
渚処理場 寝屋川 ・ ＋筒（寝昼川｜） l'ln胃T 2,336 284,450 68,818 66,051 2,767 87,000 
今福下水処理場 寝屋川 大阪市 1,616 315,730 166,190 112,970 17,767 35,453 320,000 
中浜下水処理場 第2寝屋）I 大阪市 1,869 295,080 192, 192 134.471 9,734 47,987 288,000 
放出下水処理場 平野川分水路 大阪市 540 85.820 112 714 57,741 12,011 42,962 154,000 
平野下水処理場 平野川分水路 大阪市 2,478 365,270 224,946 163.181 1,586 50, 179 323,000 
住之江下水処理場 住吉川l 大阪市 3,145 372, 160 193,385 150,101 7,622 35,662 220,000 
千島下水処理場 木津川 大阪市 600 78,320 48,707 28,944 3,624 16,139 79,000 
市岡下水処理場 尻無川 大阪市 812 114,660 78,596 53,382 3.573 21,641 120,000 
此花下水処理場 正連寺川 大阪市 967 60.350 50,686 22449 6,565 21,672 168,000 
海老江下水処理場 正連寺Jl、淀川 大阪市 1,215 148,410 172,575 122,387 9,221 40,967 326,000 
津守下水処理場 木津川 大阪市 1,962 247,650 280,270 221,905 3,599 54,766 363,000 
守口処理場 寝屋川 守口市 605 98,000 45,554 37,755 6,646 1,153 65,000 
川俣処理場 第2寝屋川 東大阪市 5,129 536,015 283,526 221,630 35,419 26,477 327,750 
鴻池処理場 l第 1寝屋Jil 東大阪市 4,327 600,202 222,883 188,318 16,734 17,831 309,000 
合計 42 456 5,331,385 3,004,315 2,116,771 270,910 616,634 4,450,543 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































寝屋川における下水道を通じての COD負荷量は約 40ton/日であった（3 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































涜出 派出 ｝車畠 流出
BOD量 COD量 T-N量 T-P量
< 
(ton／日） (ton／日〉 (ton／日） (ton/日｝
大阪市 22.39 36.64 44.16 2.63 
池用市
｜筆薗市 0.17 0.2日 0.20 0.02 
｜・中 市 0.53 1.46 1.77 0.1 ・< 
吹田市 1.13 2.86 2.99 0.25 ・< 
｜構津市 0.33 0.56 0.41 0.03 
1；：；；太 甫 0.92 1.56 113 。α3
｜高槻市 0.74 1.24 090 007 
｜県本町 0.09 0.16 0.1 0.01 
｜牧方市 072 1.24 1.71 0.13 
1，車庫川市 1.02 1.21 1.67 007 
｜守口市 0.70 0.94 1.15 0.05 
門真市 0.51 0.60 0自3 0.03 
｜安野市 031 0.42 。54 。ω
四候眼前 0.34 0.41 0.57 002 
｜大東市 051 060 0.83 003 
東大阪市 0.91 1.40 1.47 0.15 
八尾市 0.91 1.40 1 47 015 


























尼崎南 1 12 1.70 2 55 oc陪
阪神企業団



















（単位： 1000m3I day) 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































J  1 
2） 淀 川 下 流 域 に お け る 上 下 水 道 の 取 水 ・ 排 水 負 荷 量
淀 川 下 流 域 に お け る 上 下 水 道 に よ る 物 質 の 流 れ を 図 5 .5-3 に 示 す 。
B O D で は 、 上 水 道 を 通 じ て 、 枚 方 大 橋 に お け る 負 荷 量 の 4 分 の l に 相 当 す る 8ton /
日 が 淀 川 ｜か ら 取 水 さ れ 、 家 庭 、 工 場 等 を 経 て 598ton／ 日 が 下 水 処 理 場 に 送 ら れ る 。
下 水 処 理 場 で は 、 そ の 約 9 4 %が 除 去 さ れ る も の の 、 取 水 量 の 約 4 倍 に 相 当 す る 34ton /
日 が 淀 川 に 流 れ 込 む 。 同 様 に 、 C O D で は 取 水 量 の 約 3 倍 の 55ton／ 目、 T - N で は 約 8
倍 の 65ton／ 日、 T - P で は 約 4 倍 の 4ton／ 日 が 流 入 す る こ と に な る 。
表 5 .5-1 算 定 に 用 い た 資 料
内 容 団 体 年 次
項 目 出 典
水 量
大 阪 府
H l l 年 度 1 日 最 大 給 水 量
平 成 1 1 年 度 大 阪 府 の 水 道
の 現 況 10)
西 宮 市
H l O 年 3 水 利 権 水 量 淀 川 流 水 保 全 水 路 整 備 計 画
伊 丹 市
月 時 点
検 討 委 員 会 資 料 1)
尼 崎 市 H 1 5 年 度 平 均 日 配 水 量
平 成 17 年 度 水 質 検 査 計 画 I I)
阪 神 企 業 H l l 年 度 1 日 最 大 給 水 量




H l l 年 度
[ B O D ,  T-N, T - P］柴 島 、 庭 平 成 11 年 度 水 質 試 験 所 調 査
窪 、 豊 野 、 村 野 、 三 島 浄
研 究 な ら び に 試 験 成 績 15)
水 場 に お け る 平 均 濃 度 平 成 11 年 度 大 阪 府 水 道 統 計
[ C O D］枚 方 に お け る 平 成
年 報 6)
11 年 度 平 均 濃 度
環 境 数 値 デ ー タ ベ ー ス 16)
水 量
全 て H l l 年 度 晴 天 時 日 最 大 処 理 量
平 成 1 1 年 度 版 下 水 道 統 計
濃 度
全 て
H l l 年 度
淀 川 水 系 に 放 流 す る 2 6
13) 
処 理 場 の 実 測 濃 度
水 量
H l l 年
枚 方 に お け る 平 成 11 年
流 量 年 表 14)
平 均 流 量
濃 度 H l l 年 度 枚 方 大 橋 （ 流 心 ） に お け
環 境 数 値 デ ー タ ベ ー ス 時 ）
る 平 成 11 年 度 平 均 濃 度
＜ 参 考 ＞
淀 川 下 流 域 に お け る 水 利 権 水 量 の 内 、 水 道 用 水 の 占 め る 割 合 が 6 8 .1% で あ
る こ と か ら 、 工 業 用 水 、 農 業 用 水 、 そ の 他 用 水 を 含 め た 物 質 の 取 水 量 を 概
算 す る と 、 B O D が 約 llton/ 日 、 C O D が 約 27ton/ 目、 T - N が 約 llton/ 目、





























表 5.5-2 市町村別の上下水道の取水 ・排水負荷量
、 ...........，，‘，... , ....吋，...b ・
I~ 上水道 下水道 増加率BOD COD T-N T-P BOD COD T-N T-P BOD COD T-N T-P 取水量 取水量 取水量 取水量 流出量 jfL出量 涜出量 流出量(ton／日〉 (ton/日〉 (ton／日〉 (ton／日〉 (ton／日〉 (ton/日〉 (ton/日〉 (ton/臼） （耳〉 〈覧〉 （耳〉 〈覧〉
｜す節甫 2.535 6.C晒3 2.535 0.3自白6 22.386 36.638 44.160 2.626 日目 6.0 17.4 白日
｜：検岡市 。α)1 。α)4 。α)1 。αXl2
｜筆筒甫 0.009 0.166 Dα59 0.0100 0.166 0.280 0.203 0.016 2.4 1.7 2.9 1.5 
量中市 0.240 0.576 0.240 。0368 0.530 1.456 1.76日 0.114 2.2 2.5 74 3.1 
吹閉甫 0.189 0.454 0.189 0.290 1.126 2.858 2.995 0.254 6.0 6.3 15.8 日目
摂津市 0.042 0.101 。例2 。α)64 0.332 0.561 0.407 0.031 7.9 5.6 9.7 4.9 
日寄 木 甫 0.136 0.325 0.136 0.02閃 0.922 1.55日 , 129 0.087 白日 4日 日3 4.2 
｜高槻市 0.175 0.420 0.175 0.0269 口736 1.244 0.902 0.069 4.2 3.0 5.1 2.6 
｜息 本 町 。002 。004 。002 。αXl2 0.092 0.156 0.13 0.09 61.3 43.2 75.2 37.8 
時 1守甫 0.255 0.612 0.255 0. C悶91 0.718 1.23日 1.714 0.133 2.8 2.0 6.7 3.4 
｜軍医lI l市 0.155 0.373 0.155 0.023日 1.020 1.205 1.669 O.C崎7 6.6 3.2 10.7 2日
｜守口 市 0.107 0.256 0.107 0.0163 0.704 0.941 1.14日 0.055 6.6 3.7 10.8 3.4 
｜門 葺市 。090 0.215 。ω。 0.0137 0.510 0.603 0.834 0.033 5.7 2.8 9.3 2.4 
平 野市 0.023 0.056 0023 。α)36 0.3C焔 0.420 0.542 0.030 13.1 7.5 23.3 8.4 
四篠暖市 0.034 。α31 口白4 。α)62 0.343 0.414 0.571 0.024 10.2 5.1 17.0 47 
大東市 。α32 0.196 O.C岨2 0.0125 0.510 0.603 0.834 0.033 6.2 3.1 10.2 2.7 
東大阪市 0.336 。日∞ 0.336 0.0515 0.914 1.401 1.475 0.149 2.7 1.7 4.4 2.9 
八厚甫 0.1日1 0.435 0.1日1 0.027日 0.914 1.401 1.475 0.149 5.0 3.2 8.1 5.4 
柏原甫 0.02日 0 C暗7 0.028 。0043 0.203 0.311 0.32日 0.033 73 4.6 , 1.7 7.7 
｜藤井寺市 0.029 0.009 0.029 。α)44
松原市 0.077 0.186 0.077 0.0119 
羽曳野市 0.049 0.118 0.049 。α）75
富田綜市 0.040 0.096 0.040 。α)61
河内長野市 0.035 0 C悶 0.035 。α)63
｜太子 町 。002 。α)6 。α)2 O.OJ03 
；可菌町 。α)6 0.011 。α)6 。αXJ7
千早赤阪村 。001 。α)3 。α)1 。αXl2
大阪狭山市 0.023 。α56 0.023 。α沼6
｜美原町 0.023 0.056 0.023 。α)35
｜堺 市 0.533 , .279 0.533 0.0817 
｜高石市 。閃4 。α32 。034 。α:.63
泉大津市 口問自 0091 。α38 。α:.6日
忠岡町 0.012 0.02日 0.012 。α)18
｜和泉市 0.071 0.170 0.71 0.01Cゆ
岸和田市 0.132 0.316 0.132 0.0202 
国軍甫 0.033 。α30 。α33 。α:.61
泉佐野市 0.071 0.170 0.071 0.01 c由
熊取町 0.021 0.051 0.021 。α)32
｜用尻町 。α)4 0.010 。α)4 。αXJ6
｜興両市 0.031 0.074 0.031 。α)47
阪南市 。旬日 0. C旧5 。036 。α)64
｜岨町 0.014 0.033 0.014 。α):21
｜丙宵甫 0.01日 0.042 0.01日 。α):27
｜伊丹市 0.073 0.175 0.073 0.0112 
尼崎市 。閃1 0.074 。α31 。0047 1.123 1.7α3 2.548 。056 36.3 22.9 日2.5 11.8 
llO 1.412 3.3日9 1.412 0.2165 
4【>. R十 7.526 18.003 7.526 1.1540 33.555 54.9日 64.815 3.969 4.5 3.0 自6 34 
注）下水道の市町村割合は概算であり、厳密なものではない
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